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EPSG 655
Inschrift:
Transkription: 1 Volteregi Bu-
2 ctoris fi(lio) o(bito)
3 e^t Eninnae
4 co(niugi) suae viv(ae)
5 Buctor et
6 [. . . .]iọ f(ilii) p(ouerunt).
Anmerkungen: 1: auf der Gesimsleiste.
Übersetzung: Dem Volterex, Sohn des Buctor, dem Verstorbenen und für Eninna, seiner noch
lebenden Frau haben Buctor und ...io, die Söhne es aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Kalkstein in drei Teile zerbrochen. Pulvini auf der flachen Bekrönung.
Auf den Nebenseiten Bildfelder mit Capricornus und Büste.
Maße: Höhe: 107,5 cm
Breite: 61 cm
Tiefe: 41 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Ig (http://www.geonames.org/3199162)
Geschichte: Im Friedhof von St. Ursula gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 122
Konkordanzen: CIL 03, 03823 (p 1731)
AIJ 00143
RINMS 00089
UBI ERAT LUPA 3683, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3683
Abklatsch:
EPSG_655
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_655
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